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¿Por qué elegimos JOOMLA?
¿Cómo se trabaja con JOOMLA?
Estructura de nuestra Intranet
Trabajo del Administrador de la 
Intranet
Futuro: Nuevo portal de la Biblioteca
ESQUEMA DE LA INTERVENCIÓN:
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Indispensable: Open Source (código 
libre)
Joomla: PHP, MySQL, Apache: 
software gratuito y popular
Joomla: Fácil administración, muchos 
módulos libres, plantillas, muchos 
usuarios en el mundo, gran cantidad 
de ayuda: foros, blogs,…
Elección del Gestor de Contenidos
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¿Cómo se trabaja con JOOMLA? (I) – Panel de Administración
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El entorno de trabajo en el diseño y manipulación de cualquier 
elemento (seccion, menú, artículo, módulo,…) es semejante
¿Cómo se trabaja con JOOMLA (II) – Elementos del panel
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Estructura de nuestra Intranet (I)
Información principal agrupada en 5 secciones:
o Recursos humanos
o Gestión de la colección
o Servicios bibliotecarios
o Infraestructuras y equipamientos
o Planificación y organización
Información auxiliar: noticias, blog, contactar, 
FAQ´s, visita virtual
Otras utilidades: Buscador, agenda, RSS´s, 
encuestas, enlaces interesantes, últimas noticias, 
las más leídas, etc.
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Estructura de nuestra Intranet (II): Ejemplos
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Estructura de nuestra Intranet (II): Ejemplos
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Estructura de nuestra Intranet (II): Ejemplos
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Estructura de nuestra Intranet (II): Ejemplos
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Gestionar noticias
Añadir y/o actualizar documentos de 
cualquier tipo: doc, pdf, txt
Añadir otros archivos: presentaciones, 
gráficos, fotografías,…
Mantenimiento de la Agenda, FAQ´s, 
Encuestas, Estadísticas de uso,…
Instalar y configurar utilidades: Encuestas, 
RSS´s,
Tareas del Administrador (I)
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Instalar y configurar multimedia: videos, 
sonido,..
Reparaciones: enlaces rotos,…
Enlace entre secciones de la Biblioteca, 
grupos de trabajo,…
Actualizar software
Gestión y mantenimiento de usuarios: 
privilegios, espacio,…
Tareas del Administrador (II)
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Transformar el Portal con todas las 
herramientas configuradas y probadas en la 
Intranet
Inclusión de nuevos módulos: idiomas, chat…
Accesos a servicios bibliotecarios: OPAC, 
RREE…
El futuro
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ORGANIZACIÓN 
Gestión de la colección, normalización… 
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COMUNICACIÓN 
XVII Asamblea Anual Rebiun… 
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Muchas gracias por su atención
Quedamos a su disposición para cualquier 
aclaración
Ana Isabel Arias: buuptn4@unileon.es
Leticia Barrionuevo: buffl@unileon.es
Agradecimientos
